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که عامل آن تک یاختهه   توكسوپالسموز از جمله بيماريهاي مهم انگليمقدمه و اهداف: 
بهه  جمعیت انسهان و 3/1است. آلودگی به این تک یاخته در حدود  توکسوپالسما گوندی
دنبال مصرف گوشت خام يا نيم پختهه و يها از يريهل آلهودگي بها مهدفوه آلهوده گربهه و 
همچنين به صورت مادرزادي از يريل جفت به جنين منتقل ميگردد. پژوهش حاضر يه  
 IgMبادي هاي ضد توكسوپالسموز  توصيفي جهت بررسي سطح آنتي-مطالعه مقطعي
خانمهای باردار ایرانی و زنان باردار مههاجرین افغهانی حاملهه منطقهه بردسهیر و  IgG و
 تعیین پارازیتمی در این گروه بود.
زن بهه  46زن بهاردار ایرانهی و  206زن بهاردار افغهانی   126در این تحقیل روش ها: 
عنوان کنترل از زنان شهرستان بردسیر به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزیهابی رهرار 
مورد بررسی ررار گرفت و بر  ELISAنمونه خون این افراد با استفاده از روش  گرفتند.
به منظور بررسی پارازیتمی صورت  PCRسرولوژی روش روی نمونه های مثبت از نظر 
  گرفت.
 ضهد  IgMو  IgGکلهی فراوانهی در بررسی مها  در شهرسهتان بردسهیر میهزان یافته ها: 
-نتی. به صورت جزئی تر  آتعیین گردید % 7/8و  %6/14به ترتیب   توکسوپالسما گوندی
درصد زنهان بهاردار  2/9کنترل  درصد افراد  7/21سرم   در توکسوپالسما ضد IgGبادی 
 IgMبهادی درحهالی کهه آنتهی  درصد زنهان بهاردار افغهان مشهاهده شهد 6/20ایرانی و 
 9/7درصهد زن بهاردارایرانی و  2/10درصد افهراد کنتهرل   3/4سرم  در توکسوپالسماضد
در سه  توکسوپالسمابادي ضد مشاهده شد  لذا بین وجود آنتي  درصد زنان باردار افغان
. همچنهین  تنهها دو نمونهه )یهک زن داری مشاهده نشد تفاوت معنیمورد مطالعه وه گر
مثبهت  توکسوپالسهمااز نظهر  PCRحامله ایرانی و یک زن افغان( بها اسهتفاده از روش 
میههزان الههودگی بههه داری در تفههاوت معنههی نشههان داد كهههبودنههد. نتههایا آنههالیز آمههاری 
 سهن بهارداری  وهای سنی  میزان تحصیالت  ملیهت گروه توکسوپالسما گوندی بر حسب 
 از ترکهم داریو ایرانی وجود دارد )سهطح معنها  سه گروه کنترل  زنان باردار افغان در 
05/0). 
 
هرچند آلودگی توکسوپالسموز در خانم های باردار ایرانهی و خهانم بحث و نتیجه گیری: 
سایر منهايل ایهران کمتهر مهی  های باردار مهاجرین افغان  در منطقه بردسیر نسبت به
باشد  ولی این میزان  رابهل مالحظهه اسهت. بنهابراین  تشهخیر مهوارد حهاد آلهودگی و 
پیگیری آن ها و ارتقاء سطح پیشگیری از توکسوپالسموز برای خانم ههای سهرم منفهی 
 توصیه می گردد. 
















Background and aim: Toxoplasmosis is one of the most important 
parasitic diseases common to humans and livestock that is transmitted 
congenitally through the placenta to the fetus following the consumption 
of raw or undercooked meat or through contamination with infected cat 
feces. Nowadays, serological tests for measuring specific antibodies are 
commonly used for toxoplasmosis diagnosis. The present study was a 
cross-sectional descriptive study to evaluate the level of anti-
toxoplasmosis IgM and IgG antibodies in Iranian and Afghan refugee 
pregnant women in Bardsir region and to determine parasiemia in this 
group. 
Materials and methods: In this study, 126 Afghan and 206 Iranian 
pregnant women and 46  non-pregnant women (as control) residing in 
Bardsir were randomly selected. Blood samples of these individuals were 
examined using ELISA and PCR methods. For statistical analysis, 
Pearson chi-square test and odds ratio were performed using SPSS 
software version 20 and the significance level was considered 0.05. 
Results: In our study, in Bardsir city, the total prevalence of IgG and IgM 
against Toxoplasma  gondii was 14.6% and 8.7%, respectively. More 
specifically, Toxoplasma   IgG antibody was observed in the serum of 
21.7% of control subjects, 9.2% of Iranian and 20.6% of Afghan pregnant 
women, while Toxoplasma   IgM antibody was observed in serum of 
4.3% of control subjects, 10.2% of Iranian and 7.9% of Afghan pregnant 
women, and therefore, there was no significant difference between the 
presence of antibodies against Toxoplasma   in the studied groups. Also, 
only two samples (one Iranian pregnant woman and one Afghan woman) 
were positive for Toxoplasma   by PCR. The results of statistical analysis 
showed that there was a significant difference in the seropositivity based 
on the age groups, education level , nationality and pregnancy age  in 
the three control group, Afghan and Iranian pregnant women 
(significance level less than 0.05). 
Conclusion: The prevalence of toxoplasmosis seems to be low due to the 
climate of Bardsir and the lifestyle of the people in this region. However, 
public awareness of this disease seems essential. 
Keywords: Toxoplasma  gondii, Seroprevalence , Pregnant women, 
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